
















































である。この目的を果たすため，第 2 節では，本研究で着目する 2 つの OLC モデル
（Dickinson2011;MillerandFriesen1984）の重要性を論じる。第 3 節では，Millerand
Friesen（1984）の OLC モデルを取り上げ，その概念および OLC ステージの分類基準を
検討する。第 4 節では，Dickinson（2011）の OLC モデルを取り上げ，その概念および
OLC ステージの分類基準を検討する。第 5 節では，管理会計研究および財務会計研究に
おいてどちらの OLC モデルを援用すべきか検討する。第 6 節では，本研究の総括を行う。









　本節では，これまでの研究系譜における 2 つの OLC モデルの位置づけ，および会計研
究における重要性を明らかにし，本研究において両者に着目する理由を述べる。
　本研究で着目するのはMillerandFriesen（1984）とDickinson（2011）の OLC モデル






ており，その後発表された数々の OLC モデルを包含する統合型の OLC モデルを提唱した。
　OLC 研究のルーツとなるのは，1960 年代後半から 1970 年代にかけて登場した，組織
の成長段階モデルである。これらは，組織成長をいくつかの段階に分類し，それぞれの段
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したがって，次節以降では両 OLC モデルの概念的特徴や OLC ステージの分類基準につ
いて整理したうえで，OLC モデルを援用した会計研究の展開について議論する。
3．Miller and Friesen （1984） における OLC モデルの概念と分類基準















































表 1：Miller and Friesen （1984）における OLC ステージの分類基準
OLC ステージ 分類基準


































実質的に表 1 の基準をもとに，調査対象企業の OLC ステージを分類してきた。すなわち，
MillerandFriesen（1984）での手続きを踏襲する形で 1 社ごとに業績やコンテクストを吟
味して OLC ステージの分類を行うことは，不可能ではないと推察される。
　以上の検討より，業績を OLC の分類に際して考慮するかという点，1 社ごとにコンテ
クストを考慮して分類するオリジナルの手続きを考慮するかという点が，今後の研究に向
けて，ひいてはMillerandFriesen（1984）の OLC モデルを援用し適切な OLC ステージ
の分類を行ううえで，議論の端緒になるといえよう。
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なく衰退，倒産に至る企業である。OLC 前期は組織規模の拡大を伴う成長企業が想定さ
れており，小規模ないし中規模のまま拡大しない企業は，概念上考慮されていない。これ































































4．Dickinson （2011） における OLC モデルの概念と分類基準




の OLC モデルは，まず各 OLC ステージの概念的定義があり，経験的研究において援用
する際には基準となる代理変数を研究者が設定することで，企業をそれぞれのステージへ
と分類してきた。一方Dickinson（2011）では，経済理論と整合的な 5 つの OLC ステージ
を提示したうえで，キャッシュフローのパターンを代理変数とすることを明確に規定して
おり，分類基準ありきの OLC モデルとなっている。
























































営業 CF － ＋ ＋ － ＋ ＋ － －
投資 CF － － － － ＋ ＋ ＋ ＋



















る。Dickinson（2011）は OLC ステージの移行に関しても分析を行っているが，1 年後も








































































化した OLC ステージとは，必ずしも整合的とはいえない。また MLDA のような代替的
な分析方法と比較した際の優位性も希薄である。Dickinson（2011）の OLC モデルを援用
する際には，このような理論面での懸念に配慮し，あくまでも一時的な財務状態のパター
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